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Effects of the spring water on the dissolution
of aminophylline tablet and theophylline
sustained-release preparations
Yuichi Mimaki, Yoshihiro Fujii, Katsushi
Furuno 1 ), Yutaka GomitaO, Yasunori Araki!)
and Yoshiro Tanizaki 2)
Division of Pharmacy, Misasa Medical
Branch. 1) Department of Hospital Pharmacy,
2) Division of Medicine, Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical School.
The dissolutions of aminophylline tablet
and theophylline sustained-release preparat-
tions in Misasa spring water were examined
using the rotating basket and paddle meth-
ods. The dissolution rate of aminophylline
tablet with the spring water was higher than
that with distilled water from starting to 10
min after the test.
In theophylline sustained-release prepara-
tions, the spring water showed a facilitation
on the dissolution rate in comparison to the
distilled water for 8 hours after the test.
These results indicate that the spring water
enhanced the releasing rates of aminophylline
tablet and theophylline sustained-release
preparations.
